




Penelitian ini berjudul Partisipasi Forum Anak Banyumas dalam 
Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas Ditinjau dari 
Perspektif Multi Stakeholder Partnerships. Judul tersebut dilatar belakangi karena 
Forum Anak merupakan suatu organisasi yang di bentuk langsung oleh 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai wadah 
partisipasi bagi anak dalam pembangunan yang menjembatani aspirasi anak 
kepada pemerintah. Kota/Kabupaten Layak Anak juga merupakan program dari 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertujuan 
untuk mengintegrasikan komitmen, sumber daya pemerintah, masyarakat dan 
dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan 
dan program ataupun kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak pada 
suatu kota/kabupaten. Maka dari itu keberadannya saling berkaitan satu sama lain, 
sehingga dengan hadirnya Forum Anak Banyumas dapat dianalisis partisipasinya 
sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi Forum Anak Banyumas 
dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas ditinjau dari 
perspektif multi stakeholder partnerships. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yang 
menghasilkan data deskriptif. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive 
sampling. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan 
dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis 
interaktif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Forum Anak Banyumas dibentuk 
dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas, di bina oleh Bupati Banyumas, dan 
difasilitasi oleh para fasilitator. Namun, hubungan antara fasilitator dengan Forum 
Anak Banyumas belum terjalin dengan erat karena tugas fasilitator yang 
kondisional apabila Forum Anak membutuhkan bantuan. Untuk program 
Kabupaten Layak Anak merupakan tanggung jawab dari seluruh pemangku 
kepentingan, termasuk Forum Anak Banyumas yang dimasukan kedalam Gugus 
Tugas Kabupaten Layak Anak Banyumas. Forum Anak Banyumas termasuk 
dalam salah satu indikator cluster kelembagaan, yang bertanggung jawab dalam 
mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Oleh karena itu, untuk membantu 
mewujudkan Kabupaten Layak Anak kini telah terbentuk Forum Anak di 27 
kecamatan se-Banyumas, dan sedang di targetkan pembentukan Forum Anak di 
seluruh desa/kelurahan. Kegiatan Forum Anak Banyumas dipantau dan dievaluasi  
langsung oleh Bupati Banyumas sebagai pembina dan Kepala Seksi Pemenuhan 
Hak Anak DPPKBP3A sebagai pengampu.  
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This research is entitled Banyumas Children's Forum Participation in 
Realizing Child-Friendly City in Banyumas Regency from the perspective of Multi 
Stakeholder Partnerships. The title is motivated because the Children's Forum is 
an organization formed directly by the Ministry of Women's Empowerment and 
Child Protection as a forum for children's participation in development that 
bridges children's aspirations to the government. Child-Friendly Cities/districts 
are also a program of the Ministry of Women's Empowerment and Child 
Protection which aims to integrate commitments, government, community and 
business resources that are planned in a comprehensive and sustainable manner 
in policies and programs or activities to ensure the fulfillment of children's rights 
in an area. County town. Therefore, their existence is interrelated with each other, 
so that with the presence of the Banyumas Children's Forum, its participation can 
be analyzed as an effort to realize a Child-Friendly City in Banyumas Regency. 
The purpose of this study was to determine the participation of the 
Banyumas Children's Forum in realizing Child-Friendly City in Banyumas 
Regency from the perspective of multi-stakeholder partnerships. The method used 
in this study is a qualitative research method, with an approach that produces 
descriptive data. Selection of informants using purposive sampling technique. 
Collecting data using in-depth interviews, observation, and documentation. The 
data analysis method used is interactive analysis method. 
The results showed that the Banyumas Children's Forum was formed by 
the Decree of the Banyumas Regent, fostered by the Banyumas Regent, and 
facilitated by the facilitators. However, the relationship between the facilitator 
and the Banyumas Children's Forum has not been closely intertwined because the 
task of the facilitator is conditional if the Children's Forum needs assistance. For 
the Child-Friendly City program, it is the responsibility of all stakeholders, 
including the Banyumas Children's Forum which is included in the Banyumas 
Child-Friendly City Task Force. The Banyumas Children's Forum is included in 
one of the institutional cluster indicators, which are responsible for realizing 
Child-Friendly City. Therefore, to help realize a Child-Friendly City, a Children's 
Forum has now been formed in 27 sub-districts throughout Banyumas, and it is 
being targeted to establish a Children's Forum in all villages/kelurahan. The 
activities of the Banyumas Children's Forum are monitored and evaluated directly 
by the Banyumas Regent as the supervisor and the Head of the Section for the 
Fulfillment of Children's Rights DPPKBP3A as the adviser. 
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